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Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat sistem, fungsi dan proses reproduksi 
dan media informasi dengan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMK Negeri 2 
Sampit.  
Jenis penelitian yang digunakan Explanatory research dengan pendekatan metode Cross 
sectional study. Populasi murid kekas 1 SMK Negeri 2 Sampit jumlah total 229 
responden sampel diambil sebanyak 67 responden dengan teknik simple random 
sampling. Pengmbilan data menggunakan uji statistik Chi-Square.  
Hasil penelitian menunjukkan media informasi mendukung pengetahuan kesehatan 
reproduksi remaja (55,2%), komunikasi dengan orang tua tidak mendukung (50,7%), 
komunikasi dengan teman sebaya tidak mendukung (53,7%), komunikasi dengan guru 
mendukung kesehatan reproduksi remaja (55,2%). Hasil uji statistik Chi-Square, ada 
hubungan media informasi dengan pengetahuan reproduksi remaja (pvalue< 0,05), (pvalue< 
0,05), ada hubungan komunikasi dengan teman sebaya dengan pengetahuan reproduksi 
remaja (pvalue< 0,05), ada hubungan komunikasi guru dengan pengetahuan reproduksi 
remaja (pvalue< 0,05).  
Disarankan perlu diajarkan materi kesehatan reproduksi remaja di kolah, penyuluhan dan 
penyebaran informasi kesrhatan reproduksi remaja.  
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